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por	 las	 guerras	 y	 las	desigualdades,	para	experimentar	 lo	que	 se	 siente	al	
sobrevivir	como	un	mortal	e	intentar	acabar	con	los	conflictos	humanos.	El	
objetivo	del	 trabajo,	 es	obtener	un	proyecto	personal,	 sólido,	 convincente	
y	 comprometido	 con	 la	 actualidad.	 Una	 novela	 gráfica	 que	 ofrezca	 la	
oportunidad	de	ser	presentada	a	concursos	y	editoriales	para	su	publicación.
Así	 como	 aprender	 a	 dibujar	 los	movimientos	 y	 gestos	 de	 los	 personajes,	
la	composición	de	 las	viñetas,	y	mejorar	 la	destreza	técnica	del	dibujo	y	 la	
narrativa	propia	del	guión.	
Palabras	 clave:	novela	 gráfica,	 surrealismo,	 adulto,	 supervivencia,	 distopía,	
dibujo.			
PRESENTATION AND KEYWORDS
	 This	 project	 is	 about	 the	 process	 and	 development	 of	 the	 graphic	

























































































 Literati	 	 es	 el	 eje	 principal	 de	 este	 proyecto,	 es	 una	 novela	
gráfica	 de	 cien	 páginas,	 de	 carácter	 surrealista	 y	 con	 cierto	 aire	
escéptico,	cuya	trama	nos	muestra	 las	dos	caras	del	ser	humano,	su	
capacidad	 constructiva	 y	 destructiva.	 Es	 	 una	 novela	 en	 la	 que	 los	
dioses	(presentes	en	todo	momento)	dejan	de	creer	en	los	humanos,	
volviéndose	 pasivos,	 mirando	 a	 otro	 lado,	 como	 si	 no	 existiese	 un	
remedio	que	cambiase	el	destino	de	la	humanidad.				










ocasiones,	 sino	para	 todo	aquel	que	 tenga	curiosidad	y	aprecie	este	
arte. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Los objetivos principales del proyecto son:
 El	 primer	 objetivo	 es	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 una	 novela	
gráfica,	convincente	y	personal	que	pueda	ser	publicada	o	presentada	
a	 concursos	 y	 eventos.	 El	 segundo	 es	 el	 de	 ampliar	 las	 capacidades	
técnicas	a	través	del	dibujo	y	la	destreza	creativa:	diseño	de	personajes,	
escenarios,	composición	y	recursos	gráficos.	
En cuanto a la metodología:
 











irá	 acompañado	del	 Storyboard,	 este	punto	es	de	 vital	 importancia,	
pues	 en	 él	 se	 puede	 observar	 la	 totalidad	 del	 proyecto	 de	 forma	





a	 construir,	 a	 diseñar,	 todo	 tipo	 de	 personajes	 e	 infraestructuras.	
No	hay	que	olvidar	que	uno	de	 los	objetivos	del	 trabajo	es	mejorar	
la	 credibilidad	 visual	 de	 los	 escenarios,	 trabajando	 la	 perspectiva	 y	
creando	entornos	de	aspecto	surrealista,	ya	que,	se	prestan	con	mayor	
facilidad	 a	 convertirse	 en	 cualquier	 parte	 del	 mundo.	 Se	 dibujarán	
edificios	icónicos	de	la	propia	ciudad	de	Valencia	y	otros	ficticios,	para	
finalmente	cimentar	una	capital	de	arena	que	constituirá	el	escenario	
principal de la narración.  
	 También	 experimentaremos	 con	 la	 técnica	 y	 veremos	 que	
opciones	 son	 las	 mejores	 para	 conseguir	 el	 efecto	 deseado.	 En	
un	 principio	 un	 acabado	 en	 blanco	 y	 negro	 saldría	 más	 rentable	
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económicamente	 a	 la	 hora	 de	 la	 autoedición,	 pues	 el	 color	 puede	
favorecer	 una	 atmosfera	 más	 pictórica	 que	 cautive	 al	 lector	 y	 lo	





satíricas,	 y	 humor	 gráfico,	 pero,	 en	 este	 caso	 debido	 también	 a	 la	
temática		seremos	mucho	más	miméticos	a	la	hora	de	construir	esta	
historia.	 De	 todos	modos,	 el	 lenguaje	 del	 cómic,	 está	 comprendido	
por	 la	 exageración	 y	 la	 expresión,	 	 son	 sucesiones	de	acciones	 y	 en	






	 En	 resumen,	 en	 este	 trabajo	 desarrollaremos	 el	 proceso	
y	 elaboración	 de	 una	 novela	 gráfica,	 diseñando	 los	 personajes	 y	
escenarios,	 redactando	 el	 guión	 literario	 y	 dibujando	 el	 storyboard,	
para	conseguir	finalizar	las	primeras	páginas	de	esta	novela	gráfica.			
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3. MAPA CONCEPTUAL
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4. NARRATIVA SECUENCIAL
 Para	 comenzar	definiremos	 las	diferentes	pautas	del	 cómic	y	




conviven	dibujos	 y	 texto.	 Es	un	 lenguaje	de	 comunicación	que	posé	
sus	 propios	 signos.	 Según	 Will	 Eisner1	 “El	 comic	 book	 consiste	 en	
un	montaje	 de	 palabra	 e	 imagen,	 y	 por	 lo	 tanto,	 exige	 del	 lector	 el	
ejercicio	de	sus	facultades	visuales	y	verbales.	Las	particularidades	del	








Fanzine: Son	 publicaciones	 de	 tirada	 reducida	 que	 surgieron	 como	






Cómic book: es	 una	 publicación	 que	 contiene	 uno	 o	 varios	 relatos,	






y	 dos	 páginas	 por	 entrega.	 Engrapada	 y	 de	 edición	 generalmente	
mensual.




Fig.1. El cómic y el arte secuencial, Will Eis-
ner. Portada correspondiente a la 4ª edición 
publicada por Norma Editorial en 2007.
Fig.2. Fanzine clandestino. Realizado por 
alumnos de la Facultat de San Carles de 
València. 2015.
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4.1. NOVELA GRÁFICA
 La	 Novela	 gráfica	 es	 un	 formato	 de	 cómic	 con	 una	 mayor	
complejidad	 en	 la	 psicología	 de	 personajes	 y	 recursos	 narrativos.	










Surrealismo:	 Se	 inspira	 en	 las	 teorías	 psicoanalíticas	 para	 intentar	
reflejar	el	funcionamiento	del	subconsciente,	dejando	de	lado	cualquier	
tipo	 de	 control	 racional.	 La	 Doctora	 en	 Historia	 del	 Arte	 Francescá	
Lladó2,	 lo	 describe	 así;	 “La	 tendencia	 surrealista	 es	 por	 encima	 de	
todo	un	 intento	de	 crear	un	propio	espacio,	 el	 del	 autor,	 al	margen	
de	 la	 realidad,	 y	 que	 a	 la	 vez	 coincide	 con	 el	 del	 lector-espectador.	
Aquellos	dibujantes	que	acuden	a	este	tipo	de	poética,	intentan	incluir	
elementos	 definitorios	 de	 la	 sociedad	 y	 del	momento	 histórico	 que	
esta	 atraviesa,	 aunque	 con	 ello	 la	 imagen	 consiga	 desmarcarse	 de	

















del	 cómic	 adulto,	 1975-1984).	 Francescá	
Lladó. Portada correspondiente a la 1ª edi-
ción publicada por Glénat en 2001.
Fig.3. Buscavidas. Christophe Dabitch y 
Benjamin Flao. Publicado por Norma Edi-
torial Julio de 2011 en Barcelona.










[...]	 poco	 a	 poco	 la	 lectura	 ha	 sido	 motivo	 de	 reconsideración.	 Las	
últimas	investigaciones	han	demostrado	que	la	lectura	de	las	palabras	
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5. ANTECEDENTES
 Al	 referirnos	 a	 los	 antecesores	de	 la	 comunicación	gráfica	es	
inevitable	 remontarnos	 a	 los	 antiguos	 egipcios,	 pues	 representaban	
muchos	de	sus	mitos	en	dibujos	y	 jeroglíficos	realizados	sobre	hojas	
de	 papiro	 y	 sobre	 murales,	 que	 incluían	 imagen	 y	 escritura.	 Las	








obras	 pictóricas	 de	Hyeronnimus	 Bosh,	 Brueghel	 o	Goya,	 adquieren	
en	 ocasiones	 un	 carácter	 narrativo.	 Pero	 quizás	 los	 antecedentes	
más	 cercanos	a	 las	historietas	 sean	 las	Aucas	 y	Aleluyas,	destinadas	







	 La	 historieta	 es	 considerada	 un	 producto	 cultural	 de	 la	
modernidad	industrial	y	política	occidental	que	surgió	en	paralelo	a	la	
evolución	de	la	prensa	como	primer	medio	de	comunicación	de	masas.	

















Fig.	6.	The	Yellow	Kid.	Tira de prensa esta-
dounidense	 obra	 de	 Richard	 F.	 Outcault.	
Publicada	entre	1895-98.
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	 Sin	embargo,	la	auténtica	edad	de	oro	del	cómic	tuvo	lugar	a	
mediados	del	siglo	XX,	cuando	proliferan	las	tiras	diarias	en	la	prensa,	
los	 comic	books	 y	 las	historias	de	 superhéroes.	 Es	en	ese	momento	
cuando	 el	 cómic	 experimenta	 una	 rápida	 expansión	 internacional.	
La	 historieta	 (que	 nace	 casi	 al	 mismo	 tiempo	 que	 el	 cine)	 pronto	
desarrolla	su	particular	lenguaje	icónico,	y	las	primitivas	viñetas,	todas	
del	 mismo	 tamaño	 y	 con	 los	 textos	 al	 pie	 o	 tímidamente	 incluidos	













la	 familia	o	el	catolicismo.	En	este	periodo	 los	 tebeos	evolucionan	a	









vista de historietas. TBO,	nº	2.502.	Abril	de	
1983.















y	 con	 cierta	 apariencia	 de	 “tebeo”	 nos	 puede	 aportar	 un	 registro	














podemos	 observar	 el	 estilo	 expresivo	 de	
Carlos	Giménez. Fig.9. Fragmento de la portada de ‘Todo los profesionales’, de Carlos Giménez, 2011.
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Fig.	10.	Página, nª 24 de Paracuellos 4.
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6.2. PACO ROCA
 Paco Roca  es un historietista español nacido en 1969 en Valen-
cia (España). Su formato habitual es el de la novela gráfica que produce 
para el mercado global. Su temática es variada, pero también trata sobre 
los conflictos sociales e históricos como la guerra civil española o el cos-
tumbrismo (Arrugas) donde nos hace reflexionar sobre esa última etapa 
de la vida que es la vejez. Suele utilizar la línea clara, técnicas como tin-
ta china y posteriormente photoshop para incorporar color. Sus obras 
más destacadas son: Los surcos del azar (2013), El invierno del Dibu-
jante (2010), Arrugas (Premio nacional del cómic 2008) Juego Lúgubre 
(2001).  
 Nos interesa Paco Roca por el trabajo que realiza de recogida de 
datos y documentación necesaria para desarrollar su proyecto. Pues, el 
trabajar una novela gráfica, implica un proceso de investigación y desa-
rrollo de personajes más concienzudo y elaborado que otros formatos.
También su temática costumbrista ayuda a empatizar con los personajes 
y sus circunstancias. Como bien dice Paco Roca uno de sus objetivos 
principales es llegar a la gente: “Al público en general, a la gente que no 
suele leer cómics. Esa es la gente que tengo en la cabeza a la hora de es-
coger el tema y al darle forma a la historia. Mi forma  de narrar es muy 
sencilla, al igual que la concepción de la página muy clásica”.  Sin embar-
go, su estética basada en la “línea clara” no transmite esa expresividad o 
gesto del personaje, esto no quita, para disfrutar del talento de este autor 
valenciano que con la mínima información gráfica, llega a expresar y a 
conmover a tantos lectores. Por ello, en nuestro proyecto se hace nece-
sario complementarlo con los recursos gráficos de Carlos Giménez para 
obtener una mayor plasticidad y expresión que nos permita jugar con la 
línea. 
 
Fig. 13. Los surcos del azar. Paco Poca. 2013 Fig. 14.	Viñeta	de	Los surcos del azar. 
Fig. 12.  Bocetos de Los surcos del azar. 
Paco Poca. 
Fig. 11. Bocetos de Los surcos del azar. 
Paco Poca. 
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6.3. JUANJO GUARNIDO
 Juan	 José	 Guarnido	 es	 uno	 de	 los	 mejores	 dibujantes	 del	
panorama	nacional.	Nacido	en	1967	en	Granada	(España).	Estudió	la	






rechazado.	Debido	 al	 pequeño	 tamaño	de	 la	 industria	 del	 cómic	 en	
España,	 se	vio	 forzado	a	buscarse	 la	vida	haciendo	cosas	diferentes.	
En	1990,	abandonó	Granada	y	se	trasladó	a	Madrid,	donde	trabajó	en	
series	de	televisión	durante	tres	años.	Ahí	conoció	a	Juan	Díaz	Canales,	












	 Las	 técnicas	 empleadas	 por	 este	 autor	 son	 principalmente	
técnicas	tradicionales	al	agua,	tintas,	lápices	y	acuarelas.	Es	interesante	
como	utiliza	la	técnica	de	la	acuarela.	Entinta	los	contornos	con	trazo	
negro,	 y	 posteriormente	 le	da	 color,	 al	 utilizar	 dos	 técnicas	de	 agua	
el	acabado	es	más	velado	y		plástico	que	el	convencional	o	plano	del	
photoshop. 
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Fig.	 17.	 Portada	 provisional	 de	 la	 novela	
gráfica	Literati.
Fig.	 18.	 Bonsái	 de	 junípero	 (Juniperus	 sa-
bina)	modelado	en	estilo	Literati	por	 José	
Luís	Blasco	Paz.























diendo	 que	 la	 muerte	 forma	 parte	 de	 la	
vida	y	esta	se	reencarna	en	nuevas	estruc-
turas	con	memoria.	
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7.3. TEMA



















































to.     
7.4. CONTEXTO ARGUMENTAL




















1. Trofee	kuns:	 tendencia	artística	ficticia	que	conserva	y	da	 forma	a	cuerpos	humanos	en	
cautiverio.	
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canzar	 sus	metas.	 Es	 de	 complexión	 delgada	 y	 su	 aspecto	 suele	 ser	
desgarbado.   
Fig.	24.	Philip.	Acuarela	y	lápices	de	colores.

























1 . Tetsu:	Nombre	de	origen	oriental	relacionado	con	la	filosofía	y	la	sabiduria. 
2. Shinigami:	Conocido	en	la	cultura	japonesa	como	Dios	de	la	muerte.
    
Fig.	26.	Doctor	Tetsu.	Acuarela	y	lápices	de	colores.
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9.6. MAURICIO
	 Mauricio	es	un	sicario	de	complexión	fuerte	de	origen	latino-
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utilizarla	adecuadamente,	esto	es,	 saber	elegir	para	 cada	escena	 	el	
tipo	de		perspectiva	(frontal,	oblicua		o	de	cuadro	inclinado)	que	me-
jor	exprese		nuestras	intenciones	narrativas	para	así	orientar	el	estado	
emocional	 del	 lector.	 La	 perspectiva	 frontal	 al	 eludir	 deformaciones	
acusadas,	se	utiliza	para	describir	un	objeto	concreto,	así	en	la	fig	28,	
en	 la	que	el	paria	 se	presenta	enjaulado,	 lo	 importante	era	mostrar	
cómo	es	esa	jaula.	La	perspectiva	oblicua	aparece	en	fondos	arquitec-
tónicos	de	 la	 ciudad,	mostrando	 la	variedad	de	orientaciones	de	 los	
edificios	y	simulando,	por	tanto,	nuestra		realidad		acerca	de	cómo	es	
una	 ciudad.	 En	 este	 proyecto	 se	 utilizará	 	 abundantes	 	 perspectivas	
de	plano	inclinado	con	dos	o	tres	puntos	de	fuga	para	crear	planos	en	
picado	y	contrapicado.	En	las	escenas	de	ciudades	los	planos	en	picado	












nivel de visión del lector no se ha hecho  coincidir con el del personaje 
(	 fig.	 32)	 logrando	enfatizar	 el	 tamaño	del	 personaje	 y	 creando	ma-
yor	sensación	de		profundidad	.	En	escenas	de	paisaje	se	ha	resuelto	
aplicando	los	conceptos	básicos	de	la	perspectiva	natural,	valga	como	
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10.2. CAMINOS ASCENDENTES
	 Desde	un	punto	de	vista	surrealista		los	caminos	ascendentes	






10.3. RECINTOS DE LIBERTAD REDUCIDA
  Son unas instalaciones, extensas como bosques en mitad del 
desierto donde se enjaulan a los parias  para la explotación y pre-co-
sificación. Se les va limitando el alimento, embalsamando y se dejan al 
sol durante meses, para su deshidratación. Otro factor importante es 
controlar la dieta a base de gotas de agua, migas de pan y algunas hojas 
de legumbres. De este modo se reducen considerablemente sus órganos. 
Antes de la muerte se les inyecta una toxina para ralentizar su cons-
tancia vital y mantenerlos con vida. Es de vital importancia que en este 
proceso no mueran. Pues para modelarlos hay que evitar a toda costa 
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se les inyecta una resina regeneradora que le ofrece el volumen y con-
serva la piel, de este modo los embalsamadores le dan forma y el cuerpo 
a través de los aceites vuelve a coger el brillo, el color y el volumen ne-
cesarios conservando todo tipo de detalles, cabello, pestañas, arrugas, 
expresión…  Conservando un aspecto natural impecable. Finalmente 
se le sitúa sobre un pedestal que bien puede ser una silla, una escalera o 
con algún artilugio que acentué su realismo y le otorgue una apariencia 
más intrigante y personal. 
 Las jaulas no tiene puerta se forjan a medida del prisionero, los 
barrotes están compuestos por Nitruro de boro 1 lo cual hace imposible 
escapar sin la sierra de Oggun2 construida con diamantes para cortar 
cualquier material resistente.   
 La idea de las jaulas surge al observar meticulosamente como vi-
ven algunas aves exóticas y de crianza en sus diminutas jaulas, expuestas 
en los balcones y las terrazas. ¿Quién disfruta del goce divino de retener 
una vida?  ¿Él que ama o el que odia su naturaleza?, se preguntaría el 
Dr. Tetsu. El humano puede hacer cuanto quiera, con la creativa autori-
dad de un psicópata inducido. Seducido  por el eufemismo intelectual y 
legal de sentir bello lo horrible. Puede envinagrar el agua para despara-
sitar al bicho o engordarlo si llega el periodo de puesta, puede alterar su 
organismo modelando su apariencia, como si de una escultura se trata-
ra… pero donde acaba este arte estético de disfrutar de lo vivo, ¿Acaso 
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10.4. TOMA DE TIERRA.
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11. ARTE FINALIZADO
 
    
      Fig.	36.	Pájaros	teledirigidos	.	Pág.	3.	Óscar	Escolano.
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12.1. EXPOSICIÓN ESCENAS
  Escenas,	es	una	exposición	de	obra	gráfica	que	fue	 inaugura-
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13. CONCLUSIÓN
	 Como	comentábamos	en	un	principio,	el	proceso	de	elabora-













































guión,	 por	 el	 carácter	 surrealista	de	 la	 historia,	 o	 por	 	 su	 contenido	
social,	el	dibujo	no	tiene	solo	que	acompañar	al	texto,	además	debe	
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15.1. STORYBOARD.
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15.2. PERSONAJES Y ENTORNOS
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15.3. ARTE FINALIZADO (Capítulo I)
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